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Hitherto，taxonomlcstudyonthemarlnegammarideanfaunaoftheToyamaBavhasソ
beenmuchignored，Therefbre，severalcollectionswerecarriedoutbyNunomuraalong
thecoastofAmaharashianditsneighboringareas，wherelsarockyshorenearesttothe
urbanareainToyamaPrefecture・Allthespeclmenscollectedwerelnvestlgatedbv
lshimaru，
AsaI･esultofthesurvey，twenty-nmespecleswereconfirmed，andallthespeclmens
aredepositedattheToyamaScienceMuseum、
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従来，富山湾のヨコエビ相はほとんど解明されていなかったので，潮間帯から水深
5m程度までのヨコエビを平成8年に布村が採集し，石丸に送った。全ての標本は石
丸によって調査され，その結果，29種を確認した。今回の調査標本は富山市科学文化
センターで保管される。
キーワード：ヨコエビ，端脚類，富山湾，分類，分布
富山湾のヨコエビ類は富山市科学文化センター（布
村・宮本，1991）や石丸（1990）によって部分的に調
査された。高岡市の雨晴海岸には岩礁，砂浜，防波堤
などの多様な環境があり，交通が便利で多くの人々か
訪れる。富山市科学文化センターでは海岸の生物を普
及するため，雨晴海岸を観察地として例年貝がら拾い
や磯観察の行事を行っている。
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しかしながら，近年雨晴の義経岩付近の地形が著し
く改変され，海面下の動物相の変化は予想以上に激し
いようであり，港湾の整備などで状況がさらに変わる
恐れもあるので，雨晴海岸のヨコエビ相の現状を記録
しておく。布村が採集を，石丸が同定を担当した。
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平成8年7月22日，8月3日，8月12日，9月15日
の4回，布村が現地で調査を行った。転石の裏，打ち
上げ海藻，波打ち際の砂，海藻をしどくなどして，標
本を採集した。
調査地点
義経岩北の岩と砂浜……砂浜と岩が混じって存在する。
近年，北側に突堤ができた。
義経岩直前の岩と砂浜……元来は義経岩とその付近の
自然岩からなり，潮だまり状の地形も見られたが，
人工置き石で海藻の付着もまだ悪い。
義経岩南の石と砂浜……コンクリートの岸壁と転石の
浜で，砂浜はない。
3s
渋略川河口……渋略川河口で淡水の影響がある。川自
体はコンクリートで固められている。
女岩手前の岸……砂浜。現在は砂州が伸びて，女岩と
繋がっている。
女岩周辺……女島岩礁を中心として，海中にも岩や石
があり，調査当時は対岸と砂州で繋がっていなかっ
た。
岩崎鼻・女岩間……コンクリートの岸壁と転石からな
る。海藻が繁茂している。
岩崎鼻……大きな岩盤とそれに付随する岩礁に付着す
る海藻が繁茂している。
岩崎鼻沖……沖合いの男島までの途中の岩礁に付着す
る海藻が見られる。
国分浜……淡水の流入が若干見られる砂浜。
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国分浜沖……砂質海岸の沖合いに波消しブロックが置
かれており，海藻や付着貝類が見られる。
結果
今回の調査で，雨晴海岸から29種のヨコエビを確認
した。これは石川県のヨコエビ相を予備的に報告した
石丸（1990）の海産種59種の49％にあたるにすぎない
が，調査努力が小さいこと，調査範囲が狭いことによ
ると思われる。リストは地名，採集または調査年月日，
確認個体数，調査者または採集者の順で示す。なお，
標本は全て富山市科学文化センター で保管される。
ヨコエビ目Amphipoda
ヨコエビ亜目Gammarid“
ヒゲナガヨコエビ科Ampithoidae
』J"p"加e〃“〃“αBate，1858
ニッボンモバョコェビ
［調査標本］義経岩北の岩と砂浜，July22，l996
6exS，布村；義経岩直前の岩と砂浜，July22，l996
2exs，布村；義経岩南の石と砂浜，Aug3，1996，3exa
布村；女岩手前の岸，July22，1996，lex，布村；女岩
周辺，July22，1996，28exs，布村；岩崎鼻・女岩間：
Aug12，1996，2exs，布村；岩崎鼻，Aug，12,1996.
7exs，布村ラ岩崎鼻沖，Aug12，1996，8exs，布村；国
分浜，Aug12，1996，5exs，布村；国分浜沖，Aug12,
1996,2exs，布村
［コメント］潮間帯藻場で最も普通に見られる種であ
る。
』"Zp"んCe肋reα"αKim＆随、，1988
［調査標本］義経岩北の岩と砂浜,July22，1996，leX
布村；女岩周辺,July22，1996，7exs,布村
［コメント］韓国で記載された種であり，日本からは
今回が初めての記録となる。他にも日本にはAzach碇
などの近似種があり，識別が少々難しい。
ノ4ﾉ"p"んoeSp．
［調査標本］義経岩南の石と砂浜,Aug3，1996，3exs
布村；女岩周辺，July22，1996，lex，布村；岩崎鼻沖
Aug12,1996,lex,布村
［コメント］幼体のため，種までの同定が出来なかっ
たもの。
P”α"ゆん"加gsp．
［調査標本］女岩周辺，July22，1996，2exs，布村；岩
崎鼻沖,Aug12，1996，2exs,布村
3雲
［コメント］幼体のため，種までの同定が出来なかっ
たもの。
ドロクダムシ科Corophiidae
幼oc””〃"碗αc"加碗（Chevreux，1908）
［調査標本］義経岩直前の岩と砂浜，July22，l996
1ex，布村；義経岩南の石と砂浜，Aug3,1996,lex，
布村；女岩周辺，July22，1996，8exs，布村；岩崎鼻．
Au9．12，1996，73exs，布村；岩崎鼻沖,Aug12,1996.
3exs，布村；国分浜沖，Aug12，1996，5exs，布村
［コメント］従来はcb『Qpﾙﾉ""’αc"〃碗とされていた
もの。
Cbr”〃"碗〃jt左"〃"腕Hirayama，1986
［調査標本］義経岩直前の岩と砂浜，July22，1996
1ex，布村；義経岩南の石と砂浜，Aug3，1996，lex，
布村
［コメント］香港で記載された種であり，日本からは
今回が始めての記録となる。
ユンボソコェビ科Aoridae
40”j"どssp．
［調査標本］岩崎鼻,Aug12，1996，3exs,布村
［コメント］未記載種で石丸（1990）のACγoj昨ssp
lと同一種である。
ガラモノネクイムシ科Bianmlmidae
Bjα"CO""αsp．
[調査標本］岩崎鼻沖，Aug12，1996，2exs,布村
[コメント］未記載種である。
イシクヨコエビ科ISaeidae
Gα"”α、p”ノ”｡"j“（Nagata，1961）
ニホンソコェビ
[調査標本］女岩周辺，July22，1996，lex，布村
カマキリヨコエビ科IschVroceridae
．〃“α碗0F加〆Conlan’1”0
モリノカマキリヨコエビ
［調査標本］女岩周辺，July22，1996，85exs，布村
国分浜沖，Aug12，1996，lOexs，布村
Jiz“αsp、1
［調査標本］岩崎鼻,Aug12，1996，l7exs,布村
［コメント］未記載種と思われるが，若干の分類上の
問題があるため，保留とする。
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JIzs”sp、2
［調査標本］義経岩北の岩と砂浜,July22，1996，1ex，
布村ぅ義経岩南の石と砂浜,Au9.3,1996,4exs,布枕
女岩周辺，July22，1996，58exs，布村；渋略川河口
Sep、15，1996，2exs，布村；岩崎鼻，Au9.12,1996
18exs,布村；国分浜沖，Aug､12,1996,2exs,布村
［コメント］幼体のため，種までの同定が出来なかっ
たもの。
恥c〃ro“r“sp・
［調査標本］義経岩直前の岩と砂浜，July22，1996
1ex,布村
E”α伽"加ssp．
[調査標本］国分浜沖,Au9.12,1996うlex,布村
ドロノミ科Podoceridae
Pひ伽“J･“？"〃e""gg"”Kim＆Kim’1”1
［調査標本］岩崎鼻沖，Aug12，1996，3exs，布村；
国分浜沖，Aug12，1996，l3exs,布村
エンマヨコェビ科Dexamini“e
HJradExα"""esp、Cf"αγ"eBarnardシ1972
［調査標本］女岩周辺，July22，1996，2exs，布村；岩
崎鼻，Aug12，1996，lex，布村；岩崎鼻沖，Aug12
1996，4exs，布村
［コメント］原記載とは異なり，分類学上の問題点が
残るので同定を保留した。
アゴナガヨコエビ科P0ntogeneiidae
H"｡α伽0”αsp．
［調査標本］義経岩南の石と砂浜,Aug3，1996，1ex二
布村
［コメント］幼体のため，種までの同定が出来なかっ
たもの。
PO"mge"gjaSp.
［調査標本］義経岩南の石と砂浜，Aug3，1996，1ex，
布村；女岩周辺，July22，1996，3exs，布村；岩崎鼻※
Au9．12，1996，4exs，布村；岩崎鼻沖，Aug12,1996
2exs,布村；国分浜沖，Aug12,1996,1ex,布村
［コメント］本属の日本産種はこれまでP・ros"αrα
とされてきたが，酷似する複数種が混同され，分類が
混乱している。したがって，本種の種までの同定は保
留とした。
4審
テングヨコエビ科PIeustidae
Par”I“s“血廊h”伽i（GuRjanova，1938）
ドングリテングヨコエビ
[調査標本］岩崎鼻沖,Aug12,1996,6exs,布村
P””Je“r“。i伽、畑SIShimaru，1984
オオメドングリテングヨコエビ
[調査標本］女岩周辺,July22，1996，2exs,布村
PIe"母y”r“腕"c〃“Ishimaru，1985
カビテングヨコエビ
［調査標本］岩崎鼻，Aug12，1996，lex,布村；岩崎
鼻沖,Aug12，1996，1ex,布村
Pﾉe“”ssp．
[調査標本］女岩周辺，July22，1996，1ex，布村
タテソコエビ科Stenothoidae
S舵"伽加eSp．
［調査標本］女岩周辺，July22,1996,lex，布村；岩
崎鼻沖,Au9.12,J996,1ex,布村
［コメント］幼体と雌のため，種までの同定が出来な
かったもの。
メリタヨコエビ科Melitidae
ME"”ryIO”eBuIycheva’1955
フトメリタヨコエビ
[調査標本］女岩周辺,July22，1996，lex,布村
E〃s"2”"ssp．
［調査標本］女岩周辺，July22，1996，3exs,布村；岩
崎鼻,Aug12,1996,2exs,布村
［コメント］日本からは初めて記録される種であるが
雌のため，種までの同定が出来なかったもの。
［調査標本］
［コメント］
たもの。
ハマトビムシ科Talitridae
〃α”Fc"“"αsp・
渋1俗川河口，Sepl5，1996，4exs，布村
幼体のため，種までの同定が出来なかつ
モクズヨコエビ科HyaIidae
砂〃ん〃e9"g"s（Stout，1913）
[調査標本］義経岩北の岩と砂浜,July22，1996，1eX
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布村；女岩周辺，July22，1996，9exs，布村；岩崎鼻一
女岩間,Aug12,1996,3exs,布村;岩崎鼻沖,Aug12
1996，7exS，布村；国分浜沖，Aug12,1996,9exs，布
村
［コメント］日本からは初めて記録される種である。
町αんbar6虻”"応Hiwatari＆Kajihara，1981
チョビヒゲモクズ
[調査標本］国分浜沖,Aug12，1996，2exs,布村
鋤'α彫sp．
［調査標本］義経岩北の岩と砂浜,July22，1996，1eX
布村；女岩周辺，July22，1996，4exs，布村ラ岩崎鼻
Aug12，1996，lex,布村
［コメント］幼体のため，種までの同定が出来なかっ
たもの。
［調査標本］
［コメント］
たもの。
4〃orc力“花ssp、
渋略川河口，Sepl5，1996,4exs，布村
幼体のため，種までの同定が出来なかつ
ナミノリソコエビ科DogieIinotidae
HiJ"Sm”0j此sSp．
［調査標本］義経岩北の岩と砂浜，July22，l996
10exs，布村ラ義経岩直前の岩と砂浜，July22，l996
7exs,布村;義経岩南の石と砂浜,July22,1996,33exs
布村ラ女岩手前の岸，July22，1996，10exs，布村；渋
略川河口，Sep15,1996,4exs，布村；国分浜沖，Aug
12,1996,2exs，布村
チビヨコエビ科Amphilochidae
Grm"｡"$応？0“ek〃Hirayama＆Takeuchi，1”3
［調査標本］女岩周辺,July22，1996，lex,布村
［コメント］Goozek〃に似るが，若干の分類学上の
問題があるため，同定保留とする。
［調査標本；
崎鼻沖,Aug
［コメント］
G""〃恥sp・
女岩周辺，July22,1996,lex，布村；岩
12,1996,lex，布村
未記載種である。
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